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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. KESIMPULAN 
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi yaitu penentuan harga jual 
produk bam yang sesuai dengan pennintaan pasar dan peraturan pemerintah 
dengan menggunakan analisa biaya-vol~laba, diperoleh kesimpulan bahwa 
dengan mempergunakan analisa biaya-vol~laba dapat memberikan 
informasi yang diperlukan untuk menentukan harga jual produk barn. Dati 
hasil analisis juga dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut 
1. 	 Untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan laba dengan 
memproduksi produk barn, maka perusahaan harns memproduksi produk 
baru yang memiliki marjin kontrlbusi per unit yang besar. Karena itu produk 
barn yang sesuai adalah produk dengan harga Rp 700. 
2. 	 Dalam pencatatan biaya produksi, pernsahaan belum mernisahkan biaya 
berdasarkan perilakunya. Dengan melakukan pernisahan biaya berdasarkan 
perllakunya, perusahaan dapat menyusun perencanaan labanya dengan lebih 
baik. 
4.2. SARAN 
Dati analisis diatas, ada beberapa saran dari penulis untuk perusahaan , 
yaitu : 
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